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ABSTRAK 
Beberapa kasus mengenaskan yang terjadi akibat permasalahan yang tidak 
dapat terselesaikan dengan baik antara sepasang kekasih yang merugikan 
salah satu pihak, misalnya terjadi pembunuhan maupun bunuh diri. Hal ini 
terjadi karena adanya dendam karena mereka belum menyelesaikan 
permasalahan dengan baik. Akibatnya mereka bisa memutuskan hubungan 
pacaran dan menimbulkan perasaan kecewa dan sedih. Hal tersebut akan 
mengakibatkan luka batin tersendiri bagi individu. Luka batin ini dapat 
disembuhkan dengan cara memaafkan segala kesalahan dan kejadian pada 
masa lalu. Pemaafan yang dilakukan oleh individu dapat memberikan 
kesejahteraan dalam diri dan dapat membangun interaksi sosial dengan 
orang lain.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kuantitatif 
deskriptif tentang gambaran pemaafan pada mantan pacar.Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif 
deskriptif. Subjek penelitian ini adalah individu yang berusia 20 - 25 tahun 
(N=159) yang tinggal di Surabaya. Pengambilan sampel penelitian ini 
dilakukan dengan purposive incidental sampling dengan memaanfaatkan 
aplikasi google form.Data diperoleh dengan menggunakan skala pemaafan 
yang dibuat oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien 
validitas memiliki rentang 0,340 sampai 0,670 (≥ 0,3)dan nilai koefisien 
reliabilitas0,933 (>0,7). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa subjek 
memiliki pemaafan yang tinggi yaitu memiliki prosentase 46,34%. 
Pemaafan yang tinggi ini dapat diartikan bahwa subjek mudah untuk 
memiliki kemauan membangun interaksi interpersonal dengan mantan pacar 
dan secara intrapersonal dapat dengan mudah untuk berdamai dengan diri 
sendiri. 





Anggi Eka Meydyawati. (2017). “Descriptive Quantitative Research on 
Forgiveness to Ex-lover”. Undergraduated Thesis. Faculty of Psychology 
Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
ABSTRACT 
Some terrible cases occur due to problems that can not be resolved between 
a pair of lovers that harm one of them, for example murder by one of them 
or suicide. This happens because of a grudge because they have not solved 
the problem well. As a result they can break the relationship which causes 
feelings of disappointment and sadness. It will result in an inner wound for 
people who still have a sense of resentment, disappointment and sadness. 
This inner wound can be healed by forgiving all mistakes and past events 
that is done by their ex-lover. Individual forgiveness can provide well-being 
and build social interaction with others. This study aims to identify the 
description about forgiveness to a person’s ex-lover. The method used in 
this research is descriptive quantitative approach. Subjects of this research 
were individuals aged 20 to 25 (N = 159) who lives in Surabaya. Samples 
were taken by incidental sampling technique using google form application. 
Data were obtained using a scale of forgiveness scale created by the 
researcher. The results showed the range of variable coefficient value 0,340 
until 0,670 (≥ 0,3) and the reliability value of coefficient 0,933 (> 0,7). The 
results of this study indicate that the subject has a high forgiveness that has 
a percentage of 46.34%. This high forgiveness can mean that the subject is 
easy to have the willingness to build interpersonal interaction with ex-lover 
and can easily reconcile with themselves. 
Keywords: Forgiveness, Interpersonal, Interpersonal, Inner Wound, 
Surabaya 
 
 
 
 
